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İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1937 yılında Atatürk’ün 
emriyle Dolmabahçe Sarayının Veliaht Dairesinde kurulmuş ve 20 
eylül günü halka açılmıştır.
Aynı gün Atamız da ziyarete gelmişler ve müzeyi gezmişlerdir. 
1856 yılında tamamlandığı bilinen Dolmabahçe Sarayı ve Veliaht 
dairesinin mimarları Amiro Balyan ve Nikagos Balyandır. Ampir 
—  Barok — Rokoko üslüplerinin birleştiği binada bu özellik 
mimaride olduğu kadar iç süslemede de belirgindir.
Müzemiz bugün, Türk Plastik Sanatlarına ait kolleksiyonların 
bulunduğu ilk kurumdur.
Müze kolleksiyonlan, X IX . y. yıldan bu yana Türk resim ve 
heykelinin gelişme sürecim izlemeye olanak verecek en seçkin 
örnekleri içermektedir. Bunlar yanında, sayıları az da olsa, 
Derain, Utrillo, Bonnard, Marquet gibi ünlü sanatçıların orijinal 
yağlıboya ve gravürlerinden oluşan bir yabancı yapıtlar koleksi­
yonuyla, onu bir ölçüde tamamlayan önemli sayıda, yüksek 
kaliteli kopye resimleri bulunmaktadır.
Müzemizde 24 salonda sergilenen değerli resim, heykel, özgün 
baskı örnekleriyle birlikte daha çok Antik ve Rönesans 
dönemlerini kapsayan Heykel Röprodüksiyonları Galerisiyle Bağış 
ve Yabancı Yapıtlar Salonları da vardır. Ancak, bütün bu değerli 
sanat ürünlerinin müzemizin bugünkü koşulları içinde gerektiğince 
korunduğu, onanldığı ve de seyirciye sunulduğu söylenemez. 
Bina, kuruluşundan bu yana, Müze görevini yaparak büyük bir 
boşluğu doldurmuşsa da aslında çağdaş bir müze niteliği 
taşıy anlamaktadır.
Bu yüzden yöneticilerin başhca çabaları Müzenin gelişmesini 
sağlayıp, bütün işlevim yerine getirebilmesine olanak sağlayacak 
yeni bir binanın yaptırılması amacına yönelmiştir.
Yüce Atanın 100. Doğum Yılında, kendisi tarafından açılmış 
bir kurumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak Atatürkçülük 
ilkelerinin bir gereğidir.
Atamız tarafından verilen bu büyük görevin sorumluluğunu 
taşıyan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Müze 
yönetimi yeni bir “ A TA TÜ R K  RESÎM ve HEYKEL MÜZESİ­
N İN ”  bu yıl içinde temel atılması hazırlıklarını sürdürmektedir. 
Yeni Müze için yer bulunmuş, gerekli işlemler için yetkili 
organlara baş vurulmuştur.
Çağdaş sanat müzelerinin yapıt toplama, koruma ve sergileme 
işlevlerinin yanı sura kültür yaşamına etkin olarak katılma görevi 
yüklendikleri bilinir. Türk görsel sanatlarının önemli bir kol- 
leksiyonunu barındıran Resim ve Heykel Müzesi kültür varlı­
ğımıza beş yıllık bir kapanma süresinden sonra tekrar katılıyor.
Bu yeni açılış çağdaş müzecilik sorununu güncelleştireceği ve yeni 
“ A TA TÜ R K  RESİM ve HEYKEL M ÜZESl” nin gerçekleşmesine 
bir katkı getireceği inancındayız.
Müzemizin kapalı kalması nedenleri arasında yangın tehlikesi, 
güvenlik önlemlerinin eksikliği ve kadro yetersizliği vardı.
Sayın İstanbul Sıkıyönetim Komutanının ve Merkez Komuta­
nının yakın ilgi ve destekleriyle güvenlik ve yangın sorununa 
çözümler getirilmiş ve müze halka açılabilecek duruma gelmiştir. 
Kendilerine teşekkür ve minnet duygularımızı sunarız. Ayrıca 
müze konusunda özverili ve gönüllü çalışmalarıyla olumlu 
çabalarını sürdüren Resim Heykel Müzeleri derneğine, açılış için 
katkıda bulunan kurumlara ve bağış yapıtlarıyla koleksiyo­
numuzu zenginleştiren sanatseverlere teşekkür ederiz.
Büyük Atatürk’ün kurduğu bir kurumun O ’nun 100. DOğum 
yıldönümünde açılması anlamlı bir olaydır.
Doçent Devrim Erbil 
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü
Kuruluş: 20 Eylül 1937 tarihinde Atatürk’ün emriyle Dolmabahçe 
Sarayının Veliaht Dairesinde kurulmuştur.
Adres: Akaretler, Beşiktaş, İstanbul 
Telefon: 61 42 98, 61 42 99 
Ulaşım: Beşiktaş’ tan geçen otobüs ve vapurlar 
Açık Olduğu Günler: Pazartesi, Salı dışında hergün, 12:00 — 
16:00
Giriş Ücreti: Ücretsiz
Koleksiyon: 19 yüzyıldan günümüze dek Türk Sanatçılarının 
çoğunlukla yağlıboya, yaklaşık 30 baskı, 37 desen toplam 1,960 
resim, Resim Bölümünde, ve 360 heykel, 38 seramik yapıt Heykel 
Bölümünde vardır.
Yabancı Yapıtlar Kolleksiyonu: 18. ve 19. yüzyıl batı sanatından 
yapıtlarla, Bonnard, Derain, Levy, Marquet, Matisse, Picasso ve 
Utrıilo gibi sanatçıların yapıtları bulunmaktadır.
Arşiv ve Kitaplık: Tanınmış Türk sanatçılarına ait broşür, katolog 
ve diğer yayınlar ile 2476 kitap ve dergi bulunmaktadır.
Etkinlikler: Müzede geleneksel ve çağdaş sanatçıların gösterildiği 
sürekli ve geçici sergi salonları, rehberli sergiler, çocuklar ve 
yetişkinler için sanat kursları, çayhane, arşiv, kitaplık, kitap-kart 
satış yeri bulunmaktadır.
1— Müdür
2— Müdür Muavini
3— Kalem
4— Tuvalet
5— 6— Yabancı Ressamlar
7— Günümüz Türk Resmi
8— Depo
9— Arşiv— Kütüphane
10— Restorasyon Şefliği
11—  12— Restorasyon
13— 14— 15— 16— 17— Depo
18— Hamam
19— 20— 21— 22— 23— Depo 
24— Konferans Salonu
1— Pirimitifler
2— Şeker Ahmet Paşa Salonu
3— Osman Hamdi bey 
Ahmet Ziya Akbulut Salonu
4— Halil Paşa— Hoca Ali Rıza
5— L ifij— Namık İsmail— 
Nazmi Ziya— Neşet Günal Vs
6— Hale Asaf— Hamit Görele 
Muhittin Sebati, Şeref Akdik
7— Zeki Kocamemi, A li Çelebi
8— Mahmut Cüda, Tollu, Dereli
9— Bedri Rahmi, Refik Epikman
10— Zeki Faik, Bedri Rahmi Vs.
11— Turgut Zaim, Avni Arbaş, 
Orhan Peker, Cihat Burak
12— A.Elderoğlu, Sabri Berkel
13— F. Başağa, Lütfi Günay, Vs.
14— Hamam, Sadi Çalık 
Hüseyin Gezer Heykelleri
15— Nuri İyem, Nedim Günsür
16— Erimez, UIuç, Atalık. Vs.
17— Fethi Arda. Vs.
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K A R A R  V E R M İ Ş T İ R .
Ü Y E  O L M A K  İS T E Y E N  K İ Ş İ N İ N  
Ö Z G E Ç M İ Ş İ :
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
